








その他のタイトル <II. RESEARCH NOTES> Examination on a
autonomus kominkan as a multipurpose community
center: Follow up the clue as the kominkan






































































































































































































































































































































































































































































































1 ） 拙稿「公民館と CLCの相互交流に期待されること」『月刊公民館』2011年10月、p.12。
2 ） 笹井宏益「世界から見た公民館の魅力」『月刊公民館』2007年 3 月、p.8。
































































て“multi-purpose community learning spaces and centres”の設置を提唱している。本
稿で用いている「多目的型地域センター施設」という名称は、「ベレン行動枠組み」か
らヒントを得ている。
